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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
  Berdasarkan pengamatan dan pembahasan terhadap dampak penurunan suku 
bunga kredit personal pada Bank Nagari Cabang Payakumbuh, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut :  
1. Persentase kenaikan jumlah nasabah dari sebelum perubahan suku bunga 
hingga setelah perubahan suku bunga adalah sebanyak 0,30% 
2. Setelah diturunkannya suku bunga pada bulan Juni 2017, jumlah nasabah 
lebih cenderung bertambah dari 8.582 menjadi 8.608 nasabah. 
5.2 Saran 
   Setelah membuktikan dan mempelajari secara langsung bagaimana dampak 
penurunan suku bunga kredit personal pada Bank Nagari Cabang Payakumbuh, 
maka saran-saran yang dapat diberikan yang diharapkan dapat bermanfaat dan 
menjadi pertimbangan bagi pemimpin Bank Nagari adalah : 
1. Mempertimbangkan dengan tepat dalam menentukan suku bunga kredit. 
2. Memastikan bahwa nasabah puas akan produk yang ditawarkan pada 
Bank Nagari Cabang Payakumbuh. 
  
3. Lebih meneliti setiap calon debitur yang akan melakukan peminjaman 
Bank Nagari Cabang Payakumbuh agar pengambilan piutang bisa 
berjalan dengan lancar dan persediaan dana kas bias terus tersedia dengan 
baik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
